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I n  teaching t h e  Eng l ish  s t r u c t u r e  t o  Indonesian SMA 
students,  t h e  teacher can no t  avoid f a c i n g  many problems 
t h a t  occur du r ing  t h e  teaching l e a r n i n g  process. It has 
been proved t h a t  most of t h e  s tudents s t i l l  do no t  
understand t h e  Eng l ish  s t r u c t u r e  we l l .  Dur ing t h e  
teachir iq 1 e a r n i . n ~ '  a c t i v i t i e s ,  t h e  teacher usual  1 y  s t a t e s  
t h e  r u l e ,  exp la ins  t h e  grammatical i tem, and then asks 
t h e  s tudents  t o  do t h e  e:.:ercises. When t h e  teacher g ives  
the'm t e s t ,  most of  t h e  s tudents can no t  g i v e  t h e  c o r r e c t  
answers. To overcome t h e  problem, t h e  teacher should 
improve h i s  technique of teaching t o  achieve t h e  goal . o f  
teaching t h e  Eng l i sh  s t r u c t u r e .  
Th is  evidence encourages t h e  w r i t e r  t o  present a  
technique af teaching s t r u c t u r e  through read ing  passages. 
In t h i s  t h e s i s ,  t h e  w r i t e r  d iscusses t h e  f u n c t i o n  o f  
reading passages i n  t h e  teach ing  of  s t r u c t u r e ,  and t h e  
s teps of teaching s t r u c t u r e  through read ing  passages a t  
t h e  SMA. Hopefu l l y ,  these ideas  w i l l  be o f  some he lp  f o r  
t h e  Eng l i sh  teachers t o  improve t h e i r  techniques o f  
teaching s t r u c t u r e  which i n  t u r n  w i l l  he lp  t h e i r  s tudents  
ob ta in  b e t t e r  understanding about t h e  Eng l i sh  s t r u c t u r e .  
Through reading passages, t h e  teacher f a c i l i t a t e s  
t h e  s tudents t o  understand t h e  grammatical i t e m  t o  be 
taught. Through meaningful contexts ,  t h e  s tudents  w i  11 
a l s o  .eas i l y  remember t h e  sentence p a t t e r n s  o f  t h e  
grammatical i tem. 
The techniques of  teaching used i n  t h i s  t h e s i s  
re. fer  t o  t h e  techniqctes g iven by Edward David and 
Rebecca. The two techniques o f  teaching s t r u c t u r e  used 
here a re  : t h e  deduct ive and i n d u c t i v e  techniques. The 
use of read ing  passages i n  teaching s t r u c t u r e  r e f e r s  t o  
E. L ibb ,sh 's  technique o f  teaching. 
It i s  e s s e n t i a l  t o  p rov ide  reading passages i n  
teach i  ng t h e  Engl i sh s t r u c t u r e .  The success o f  teaching 
s t r u c t u r e  depends on t h e  way t h e  teacher presents  reading 
passage which i s  i n  accordance w i t h  t h e  grammatical i t e m  
t o  be taught .  
F i n a l l y ,  s ince  t h i s  t h e s i s  i s  no t  t h e  r e s u l t  of a  
f i e l d  study, t h e  wr- i ter  hopes t h a t  a  k i n d  of  exper imental  
study w i l l  be done t o  prove t h e  e f fec t i veness  o f  teaching 
s t r u c t u r e  through reading passages technique by other  Si 
graduate candidate o f  t h e  Eng l ish  Department who are  
i n t e r e s t e d  i n  w r i t i n g  t h e  same t o p i c .  
